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Señores miembros de jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para reducir el índice de 
accidentabilidad en el Área de Operaciones de la empresa ART Electricistas 
E.I.R.L. – Lima – 2016”.  
En capítulo I, se encuentra la introducción, detallando la realidad 
problemática de la empresa donde se realizó el presente estudio de 
investigación, así como los  objetivos, hipótesis y justificaciones. 
En el capítulo II, se refiere el marco metodológico, se describe el diseño 
del estudio, se desarrolla la matriz de Operacionalización, sobre una población 
especificada en los accidentes de trabajo, una muestra intacta y teniendo como 
unidad de medición a los 27 trabajadores. Se especifica las técnicas de 
recolección, la validez y confiabilidad de los datos e instrumentos utilizados. 
En el capítulo III, se detalla los resultados obtenidos, con un desarrollo 
estadístico descriptivo e inferencial. 
El los capítulos IV, V y Vi se expresa la  discusión del estudio en base a 
los antecedentes, las conclusiones de acuerdo a los objetivos y las 
recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos, respectivamente. 
En el capítulo VII, se refiere la bibliografía utilizada y por último se 
presentan los anexos de este estudio de investigación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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El estudio presentado tiene como título “Implementación del Sistema de 
Gestión y Seguridad en el Trabajo, para reducir el índice de accidentabilidad en 
el Área de Operaciones de la empresa ART Electricistas E.I.R.L. – Lima – 
2016”. Su objetivo general es: Determinar, como la implementación de un 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, reduce el índice de 
accidentabilidad en el Área de Operaciones de la empresa ART Electricistas 
E.I.R.L. – Lima – 2016.  
El estudio, presenta variable  independiente: Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con dimensiones: Política, Organización, Planificación, Evaluación y 
Mejora, esto basada en la Ley N° 29783. También presenta la variable 
dependiente: Índice de Accidentabilidad, el cual representa la estadística de los 
accidentes descritos en la Norma internacional ANSI. Se dimensiona en la 
Frecuencia y Severidad de Accidentes de Trabajo. La fórmula para hallar el 
índice de accidentabilidad se complementa en el D.S. 055-2010-EM.  
El estudio empleó como metodología la investigación científica de diseño cuasi 
experimental, de tipo aplicativa,  de nivel descriptivo y explicativo. La población 
fueron los accidentes de trabajo  respecto a 27 empleados de muestra intacta.   
En el estudio, se utilizó la técnica de la observación y en la recolección de 
datos instrumentos validados por  juicios de expertos como registros, 
documentos, tablas y check list para explicar la fuente del problema y la 
obtención de resultados. Se utilizó el programa SPSS22 para el análisis de 
datos. Se realizó la estadística descriptiva e inferencial, asimismo la Prueba T 
de muestras emparejadas con sig. menor a 0.05.   
Como conclusión, se afirma que el implementar el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo reduce el índice de accidentabilidad y la difusión de la política de 
seguridad y salud en el trabajo, la capacitación constante y la absolución de las 
no conformidades producto de auditorías internas. 






The study presented is entitled "Implementation of the Occupational Health and 
Safety System, to reduce the accident rate in the area of Operations of the 
company ART ELECTRICISTAS E.I.R.L. - Lima - 2016". Its objective is: To 
determine, as the Implementation of the Occupational Safety and Health 
System, to reduce the accident rate in the Operational Area of Electrical 
Entrepreneurs ART E.I.R.L. - Lima - 2016. 
The study presents the independent Variable: Occupational Safety and Health 
System and its Dimensions: Policy, Organization, Planning, Evaluation and 
Improvement, based on Law No. 29783. It presents the Dependent Variable: 
Accident Rate as part of Security statistics, in the ANSI standard. It is 
dimensioned in the frequency and severity of accidents. The formulation for the 
accident rate is complemented in Supreme Decret 055-2010-EM. 
The Employment Study Scientific Research Methodology quasi-experimental 
design, type of application Descriptive and explanatory level. Population were 
work-related accidents compared to 27 employees of the intact sample 
The technique used was observation and data collection, validated by expert 
judgment. The instruments used were records, documents, charts and checklist 
to explain the origin of the problem and achieve results quantitative in the study. 
We used the statistical program SPSS22 for the analysis of descriptive and 
inferential statistics; the comparison of paired samples with GIS is done. At 
least: 0.05. In conclusion, it is stated that the Occupational Safety and Health 
System the accident rate is reduced. it is recommended, the dissemination of 
the health and safety at work policy, constant training and absolution of 
nonconformities resulting from internal audits. 
Keywords: Accident, Accident, Risk, Frequency, Severity.
 
 
